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近十年來，中國大陸的NGO在艱難的環境中
成長，各類志願者的行動日益活躍，同時也是網
路在中國急速發展的時期。翟明磊是《南方周末》
前記者，他的博客「壹報」是一個獨特的媒體，
為公民權利發聲，為不平而鳴。「多背一公斤」
公益旅遊是余志海發起的公益活動，倡導旅遊者
準備少量書籍和文具，帶給沿途的貧困學校和孩
子，強調與孩子們面對面的交流，傳播知識和能
力，開闊孩子們的視野。
翟明磊過去是《南方週末》記者，因無法忍
受政治壓力憤然辭職。2005 年創辦《民間》雜
誌，卻因刊號問題於 2007年 7月被查封。同年 9
月開辦博客《壹報》(www.1bao.org)，發刊辭即是
「壹報是一個人的報紙，中國缺少的是健全的個
人主義者，因此壹報將成為個人主義的媒體，裡
面或有偏見，或有任性，但絕無謊言」，卻因報
導胡佳事件而前後三次被屏蔽。多次與政
治壓力正面周旋，翟明磊表示《壹
報》採取溫和的態度，策略是
「高速介入報導，以有趣對
抗無趣，以微笑代替嘲
笑」，希望減輕一部分
人的恐懼心，以爭取
新聞自由。
生於 1973年的翟
明磊，自詡是「阿童
木」（原 子 小 金
剛），心中總有個神奇
小子：「這個小子會一
抬起屁股，伸出兩枝小鋼
炮，向所有可恨的大機器開
炮。」博客《壹報》就是他的小
鋼炮，向國家大機器開炮，聲援手無寸鐵的弱勢
社群。除了揭露浙江龍泉市政府像強盜一樣掠奪
農民的耕地，在 2009年 5月汶川地震周年，他為
地震可被預測發表了調查報告。
龍泉土地鬥爭是《壹報》第一篇現場報導。
為什麼引起這麼大的關注呢？因為農民特別有抗
爭精神，當推土機過來時，農民就把朱德、毛澤
東照片放在推土機的前面和後面，「你說政府是
推好還是不推好？農民聰明啊！」翟明磊笑說。
所以政府徵地很多次，但都被農民抗爭回去了。
《壹報》也有拍到一些很精采的畫面，如農民站
到推土機上面，搖推土機，甚至有主導拆遷的副
市長在退卻時被婦女包圍，摔了好幾個跟頭，弄
得非常狼狽。
翟明磊花了四個月時間，採訪多名科學家，
在川震一周年前夕，在《壹報》發表《他們，預
測了汶川地震》系列報導，力證官方指稱
「地震無法預測，沒有收過地震預
報」全屬謊言，揭露四川官員
隱瞞許多準確的震情預報，
事後毫無認錯負責的態
度，而官方媒體又加以
庇護。翟明磊在報導
中寫道：「汶川地震
預報失敗，在我們民
族性格與體制中的腐
敗點：不合作、不獨
立、不負責、膽怯。」
因此他對自己報導的要
求是不嘩眾取寵、不偏不
倚，也希望讀者對科學問題
有更多耐心與理解。
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中國公民媒體「壹報」創辦者翟明磊。
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來自廣東，熱愛旅遊及攝影
的余志海（安豬），經常背
起行囊，至各鄉村旅遊。
2004年，他背著大背包
到雲南元陽多依樹村
旅遊，村裡的小學極
其簡陋，課室的木
桌椅破舊不堪，學
校沒有圖書室，孩
子們除了上課用的
課本外沒有其他讀
物，有些學生甚至連橡
皮、直尺都沒有。余志海
想到：「能不能利用數量龐
大的旅遊者的力量去幫助這些貧
困落後地區的小朋友？」2004 年他發
起「多背一公斤」活動，鼓勵每位旅遊者在旅遊
時背上一點書籍或者文具，帶給沿途的貧困學童。
此創舉受到背包客熱烈迴響，他也感受到做公益
的快樂，希望透過行動與實踐，讓世界更美好。
「慈善的門檻一點也不高，它可能只相當於
一公斤的重量」余志海說。若像以往單純發動募
款，只能幫助少數學童，且牽涉錢等事務，例如
必須安排人員前往參觀、車輛、住宿與餐點等，
耗時耗力。因此他構思發動所有背包客的力量，
只要在自己的行李「多背一公斤」，即可幫助更
多貧童。他的構想，得到眾多旅行者的認同和支
持。隨著活動影響力遽增，他開始以全職公益人
身分，推展一個人的公益旅行。
余志海運用他的資訊專
長 與 學 校 合 作，利 用
google 地圖方便背包客
尋找偏鄉小校的正確
地址，並羅列學校需
求的物資，除一般
文具、圖書、衣物
外，有的缺門鈴、
有的缺螺絲，需求
五花八門。正所謂
「物質的匱乏尚可克服
的，但真正的問題是觀念
和訊息的落後」。他發現
「多背一公斤」的不能僅停留在
物質層面，背包客更應該「背」去訊
息和價值觀，多和孩子們互動，幫孩子們瞭解外
面的世界，樹立遠大志向。他加強網站社區互動
功能，在網站上開闢了「學校需求公佈」、「需
求搜索」等方便背包客搜尋和發佈需求，並建議
旅行者和孩童維持通信。
「多背一公斤」網站成立六年來，幫六萬名
貧困小朋友建起圖書館，為超過一千所山區小學
發佈困難和需求，參與的志願者成百上千。目前
此項目已得到中國扶貧基金會以及多個企業基金
會的支持，由傳統的NGO轉向公益性質的社會企
業。 （整理：范道瑛）
「多背一公斤」公益行動負責人余志海。
